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Cel: Prezentacja procedury kontroli rozkładu dawki dla pacjentów leczonych techniką IMRT
Metody i materiał: Kontrolę przeprowadzano z wykorzystaniem systemu IMRTLog produkcj'I szwedzkiej firmy ONCOLog
MEDICAL, składającego się z matrycy 506 detektorów półprzewodnikowychrozmieszczonych na płaszczyźnie o wymiarach
22x23 cm w rozstawie 1x1 cm. System oferuje kilka metod porównania wyników: porównanie dawek bezwzględnych
(w Greyach), różnica względna (w %), wizualne porównanie rozkładu dawki przedstawionej jako układ izodoz i kolorów oraz
współczynnik g. W Ś.C.O. rozkład dawki jest przesyłany z systemu planowania leczenia KonRad zgodnie z protokołem Dicom
RT do komputera, na którym pracuje system IMRTLog. Porównaniu podlegają obliczone i zmierzone rozkład dawki i dawka
dostarczona w izocentrum Za kryterium poprawności przyjęto m.in. to, aby obszar z maksymalną dawką dostarczaną
w czasie pojedynczej sesji pomiarowej nie różnił się więcej niż o 5% od takiego obszaru na planie leczenia oraz aby współ­
czynnik gamma nie przekraczał 1.0. Prezentacja dotyczy 58 testów wykonanych dla 34 pacjentów W 44 przypadkach wyko-
nano pomiar dawki w punkcie izocentrycznym i porównano go z wartościami podawanymi przez system planowania leczenia.
Wyniki: Wszystkie wykonane testy mieściły się w założonych granicach. Na brzegach pola, które są ograniczane stałymi
szczękami kolimatora zaobserwowano "gorące punkty". Spośród 44 pomiarów dawki w punkcie izocentrycznym jedynie
3 przekroczyły założony próg 5% - wszystkie one były wykonane w początkowej fazie i związane były z problemami z do-
kładnym określeniemgłębokościpomiaru. Większość pomiarów (30 z 44) mieści się w zakresie ±3%, a 23 spośród 44 zawie-
rają się w przedziale ±2%.
Wnioski: System IMRTLog jest bardzo przydatnym narzędziem do kontroli rozkładu dawki w technice IMRT Wyniki prze-
prowadzonych kontroli pokazują, że system planowania leczenia KonR,ad spełnia kryteria dotyczące dokładności obliczeń
oraz że realizacja techniki IMRT na akceleratorze ONCOR jest godna zaufania.
Równoważna Dawka Jednorodna (EUD) jako dawka efektywna
w radioterapii - porównanie rozkładu dawki promieniowania w telete-
rapii i brachyterapii
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Cel: Modelowa analiza efektywności rozkładu dawki w oparciu o parametr radiobiologiczny EUD Porównanie wartości EUD
dla rozkładu dawki wteleterapii i brachyterapii.
Materiał i metoda: Analizowano 31 rozkładów dawki zastosowanych w brachyterapii guzów mózgu. Wyznaczono dawkę
minimalną w zaplanowanym obszarze napromieniania (PTV) i parametr pokrycia CI. Ponadto analizowano 30 rozkładów da-
wki dla radioterapii gruczołu krokowego realizowanej techniką "box" ,zgodnych z zaleceniami raportu ICRU nr 50. Wyznaczo-
no dawki: minimalną, średnią i maksymalną w PTV Dla wszystkich analizowanych rozkładówdawki wyznaczono wartości EUD
w zaplanowanym obszarze napromieniania. Parametr ten wyznaczono w oparciu o histogram dyskretny rozkładu dawki oraz
zależność frakcji przeżywającej komórek nowotworowych od dawki. Zastosowano dwa modele funkcji dawka efekt model
"one shot" i model liniowo-kwadratowy. Analizowano zależności między EUD a dawką przyjętą jako terapeutyczną Ipres-
cribed dose) dla rozkładówdawki w brachyterapii i teleterapii.
Wyniki: Brachyterapia - średnia dawka minimalna w obszarze PTV wynosi 67% dawki terapeutycznej. EUD zależy od dawki
minimalnej (r=0,9, p<0.001), Średnia wartość EUD jest prawie 30% wyższa od dawki terapeutycznej. Teleterapia - Wartość
EUD jest równa dawce średniejw PTV izbliżona jest do dawki terapeutycznej.
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